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'1. KELUARGA DI DALAM ISLAN
.. :~.", . . ":' ",
UNDANG-UNDANG KELUN-{GA ISLAM
(a)
,
Dan orang-orang yang beriman lelaki dan perempuan, setengahnya
menjadi penol.onq bagi setengahnya ycinglairi;~ereka men~~hberbuat'
kebaikan dan melarang dari berbuat kejahatan; danmer eka mendar-Lkan
sembahyangdan memberi zakat sez tia taa'{: kepada Allah dan Rasu l.nya,
f.lereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah' Haha Kuas.a.;
lagi Maha Bd.j aks ana, (Surah At-'raubah (9), Ayat 71)0' ,
(b) \'v'8hai urnat manusd.at Sesungguhnya Karni telah rnenc.Lpt.a kamu dari
lelaki dan perempuan dan Kami telah menjadikan kamu berbaga{ bang-sa dan
adalah keturunan dari setengah yang lain"o (Surah Ali - IIrnran (3) .....
. bersuku puak , supaya .kamu berkenal-kenalano Sesungguhnya sernulia-mulia
kemu di sisi Allah ialah orang yang lebih taqwanya diantarakamuo
Sesungg1J~nya ~lah maha Mengetahui, lagi Mel'ldalarn,P~ngetahucmnY,ao
(Surah Al-Hujuraat (49) Ayat 13)0
\ ': j
.(c) .Na)ca Tuhan mereka perkenankan doa mereka dengan firrnannya
"Sesungguhnya Aku tidak akan sia·-siakan amal oranq-or anq yang .berarnal dari
kalangan karnu, sarna ada lelaki atau perempuan - kerana setengah ,karnu.:
Ayat 195).
(d) Orang-orang lelaki ada b~agi~m dat':. epa yang mere~a usahakan,
orang-orang perernpuan pul~ ada bahagia."'l d.::ri apa yang mereka usaha~an;
maka berusahalah kamu dan pohonlah kepada Allah. akan :limp~ k~rn~~ya,
, " ..
/.
(Surah An-Nisa'a (4) Ayat 32)0
Sesungguhnya Allah sentiasa Mcngeta.'1ui akan t;iap-tiap ~esuatuo
(e) \/ahai sekelian rnanusia! Bet'to,qv!alap kepada .Tuh~ ,_lSarnuy~~,
teJ.ah menjadikan karnu bermula dari diei yang satu dan ~ang mer:ja~ik~.,
darip danya pasangannya dan juga yang membiakkan dad kedua-duanya zuriat
-~--------
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keturunan lelaki dan perempuan yang ramaL Db'an e.r l..Ciq""ala,hkepeda All ell.
4 • :: .. , ~ .: • • •• : :. ,,' :',. .':. •
Ya.?g:kamu sela:l'2- me~inta dengan menY~lJut~nyebut namenya csez t.a peliharalah. , ...
hubunqan ~coum.~~aJ;?at; kerana ,ses.ungguhnya l}llah sentiasa memerhat.i k. . "": amuo
(Surah. l'J1-Nisaa~ Ayat; 1) .... , ' " (
(f).. Dan hendaklah engkau merendah diri ke pada keduanya kez-anaibe Las
kasihan dan kasih sayangan dan doakanlah untuk 'mereka '(:i~ngan' berkata:'-
"\ITu!1aiTuhanku! cucur:f:lah rahrriat kepada rnereka berdua sebagaimanamereka
~~~~ men~ur.~kan kas ih sayangnya mem~lihara dan mendid Lkku s7~~sa, k~ci1"o
(Surah_ Al,Israa (17) Ayat 24) 0 ".' . '.. . ' " "
, , .
(g) ':ban 'Kami wajibkan manusia'berbuat baik kepada kedua ibu bapanya",
(Surah Al-Ankabat_ (29) Ayat 8)0
• I "
(h) Isteri-isteri kamu itu adal'ah: sebagai pakaian bagi kamu dan kamu
pula sebagai pakaian bagi merekao (Surah A1-Buqarah (2),- Ay'at 187)'0
(i)" Dan isteri-isteri itu mempunyai hak yang sarna se~erti ke~ajipan
J' . I "
yang ditanggung cren mereka terhadap suarni dengan c-ara yang s€!patutrlya;
dalam' pada itu orang_orang-lelaki mempunyai sa'tu darjat keleb1han atas'
. 'Orang-'orang perempuano Dan ingatlah Allah Naha Kuasa, 1agi Maha Bijaksana.
(Surah Al-Baqarah (2) Ayat 228)0
(j) Kaum le1 aki i tu adalah pemimpin dan pengaYJal yang bertanggungj awab
, . .
terhadap kaum perempuan, o1eh k~rana Allah telah melebihkan or'ang-orang
lclaki dengan beberapa keistimewaan atas orang-orang perempuan dan juga
kerana orang lelaki te1ah menilie1anjakan dan memberi'nafkah' sebahagian
! .
dari hart mereka". (surah An-Nisaa' (4) Ayat 34)0
(k) Sesiapa yang bera:nal salih,' dari lefaki dan perempuan sed'ang ia
berirn ale' h Kaml.·-"an menghidupkan dia dengan kehidupan
an m a sesunggu nya ~ . ~, ...,.' ;.! . ' .
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yCU1gbaik;' dan ses~ngguhnya' I<ami"ak'an 'membal.as mereka denqerrmernberdkan,".
• " 1 - \ • ~ f • •
pahala yang 1eb:ih !baik; dari' apa y~mgmer'eka teiah 'kerjakan"'('Surah Im-'Nahl'
(16) Ayat 97).' : , " ,.; .. ':. 'l .. '.,'
(1) Bukanlah perkara kebajikan itu hanya kamu menghadapkan m~kake:"
piha.~::tiiTl~r:cici1':'barcit;: b~t~Pi iCebaj''ikan:itu ialah b~rimannyaseseotang
kepad'~ All'ah"dan haii akhira t' dan' segal'a malaikat dan seg~lJa kitab' pan
"sekeii~' N:.J)L; dan men:derr~anyase~eorang akanhartanya·-··sedang; ia .: ~ .l
meriy~yanginya:- 'kepada kaum 'kerabat; dan anak-anak yatim, dan .oxanq-ocanq
miskin dan orang-ora.hg' yang terl~mtar dalam perj alanan , .dan .kepada orang7"
orang .yang _meminta·dan·.unt\.J.k·meme:rdekak~nhamq~-~aIl\ha..~;i;;, dan, m~?9:erjakan-
"nya seseoranq akan'~sembahyang ser.ta m~g!:l,uarl<an z.akat; dpnp~.t::b.uat?l1..
• - •• ','. - ,',. " "' ..... I ' •••
orang-oranci yanq menyempurnekan j,anji· apabila mex;ek.a.mem~~a~,,~~rja,nJi.ar:;
dan ks tabahen orang-orang yang sabar dalam masa kesempf.t.an , dan .dal.emI • ,. 0"" , ' .. 1_ ••
masa kes ekdtan-den juga dalam roasaqer~mp'UJ;an dal;~:,:p~f)¥~.g~~;·SEang-
orang yang demikian sifatnya, mereka itulah orang-c>~al1gy~g. JreIJar be~iman
dan.mengerjakan kebajikan - dan mereka itulah orang-orang yang bertaqwa.
"" I .~. • .~. •
(Surah Al-Baqarah (2) ..Ayat 177) 0 . "
. \
2. PERKAHUlNAN
(a) Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan Nya, bahawa
ia me:nciptakan kamu dari tanah; setelah sempurna ~ahaj a per~gkat-
Peringkat kejadian kamu, kamu menjadi manusia yan~ hidu~ be~tabU~an di
IDUka bumi.
Dan di antara tanda-~anda yang membukt.ikankekuasaanNya dan
t'ahmat Nya, bahawa ta menciptakan untuk kamu isteri-isteri ~ar~ jeni~
t.. h t' dan hl.'dup mesra dengannya dan
·....arnu scndiri supaya ,kamu bersenan.g,. ,a 1. :' .
J
I .~ •
'- ..
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dijadikan Nya di .an+ar a kamu suami isteri -per as aan kasih. .s.~>,ang dan belas
Sesungguhnya yang demikian i tu menqandunqd,..kete,rangan-keterangan
yang menimbulkan kesedaran bagi orang yang berfikiro (Surah Ar--Ruum (30~
kas Lhen ,
Ayat 21) 0
. .
(b) Dan Allah menjCldikan bagi kamu dari dir,t kamu sendiri pasangan-
~ !'1, ,', '. ,) . -v , ,..',
pasangan dan dij adikan bagi kamu dari pasenqan kamu anak-anak dan cucu-
. ,:: '!, 'I,.
cici t serta dikurnialcan kepad~ kamu dari ben~a-benda yang baik lagi halal;
maka patutlah mereka percaya kepada perkara yang salah dan mereka kufur
pul.a akan nikmat Allaho (Surah An-Nahl (16) Ayat 72) 0
(c) Isteri-isteri kamu adal.3h sebaqai, kebun tanaman kamu, oleh itu
datar_:gilah kebun tan aman kamu 'menurut cara yang kamu sukai dan sediakanlah
amal-amal yang baik untuk diri kamu; dan bertaqwalah kepada'Allah .serta
ketahuilah sesungguhnya kamu ak an menemui Nya pada hari akhirat kelako
Dan berilah khabar. gembira kepada orang-orang yang berimano (Surah Al
Baqarah (2) Ayat 223)0
(d) Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan Nya dan'
rahmat Nya bahawa ia menciptakan untuk kamu isteri-isteri' cIari jenis
kamu sendiri supaya kamu bersenang ha ti dan hidup mesra dengannya dan
dijadikan Nya di an tar a kamu suami isteri perasaan kasih sayang dan
helas kasihun. Sesungguhnya yang demikian itu m~ngandUngi keterangan-
keterangan yang menimbulkan kesedaran bagi orang-orang yang berfikiro
(Surah Ar-Ruum (30) yat 21).
(e)
bUJ"ang lelald dan perempuan dariDan kahwinkanlah orang-orang
kal gan k u, dan orang-orang yang salih dari hamba-hamba kamuo
Jika
merek miskin, Allah akan memberikan kekayaan kepada mereka dari limpah
lcurni Ny I k r a Allah "aha LuaS rahmat Nya dan limpah kurnia Nyri'lagi
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Maha Nengetahui.
Dan orang-orang yang tidak mempunya1.'k b. emampuan erkahwin,
hendaklah mereka menjaga kehormat.ennya sehingga .AlLah memberi kekayaan -
kepada-mereka dari limP~1 kurnianyao (Surah An-Nur (24), Ayat 32-33).
(f) Dan jika kamu hendak mengambil isteri baharu -menggantikan isteri
yang lClma yang kamu ceraikan sedang kamu telahpun memberikan kepada
seeeor anq di antaranya iaitu isteri,-yangdiceraikan itu harta yang banyek ,
maka j anganlah kamu mengambil sediki t pun dari harta;' {tu~ Patutlah kamu
mengambilnya dengan cara yang tidak benar dan yang menyebabkan dosa yang
nyata.
Dan bagaimana kamu tergamak mengambil balik pemberian itu padahal
kas ih mesra kamu telah terjalin antara satu dengan lain, dan mereka pula
iaitu isteri-isteri kamu itu telah mengambil perjanjian yang kuat
(mithaq) daripada kamu? (Surah An-Nisa (4) Ayat 20-21)0
(g) vJahai orang-orang yang beriman, penuhi serta sempurnakanlah
perjanjian-perjanjiano (Surah Al-Maa'idah (5) Ayat 1)0
3. MEMINANG
(a) Dan tidak ada salahnya bagi kamu ten tang apa yang kamu bayangkan
secara sindiran untuk meminang perempuan yang kematian suami dan masih
dalam iddah atau t~tang kamu mcnyimpan dalam hati keinginan berkahwin
dengan mezeka, Allah mengetahui baha ...,a kamu akan menyebut-nyebut atau
ITI"' .... ' • ' "'t t"daklah sai ah , akan tetapi janganlah-...,gl.ngati mereka yang demik1.an 1. u 1.
Ie",,,,, mereka dengan sulit, selain dari menyebut kata-......u rnembuat janji dengan
,". , ~
Ie"'t Dan J" anganlah kamu menetapkan dengan... a secara sindiran yang sopan-
•• t.
. .
------ JI
1
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bcrsungguh-sungguh hendak melakukan akad nikah sebelum habis'iddah yano
ditetapJeano Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah mengetahu; apa -',' . .... yang ada
de.l em ~a.ti, k ernu, maka bm:::i.ngat-:-inga:t:lah kamu akan kemurkaan N
• . .'. . I . .' . . ' '" .' yo, dan ..
k:,;ta?ui1a~. ses~,ngguhny~;l All~rv~aha .~engampun,lagi H~a Penyabar ,«
(Surah AI-Baqaroh (2) Ayat 235)8
,
4. p~Rl<AI-nJIN/\N DEI'JGANOMNG BUlCAN ISLr;}l
(a) Dan j anganlah kamu berkahwin dengan peremp~an-perempuan kafir
mushrik sebelum mereka ber iman dan memeluk ugama Islam ~an sesung~uhnya
seorang hamba perempuan yang beriman i tu lebih baik. daripada perempuan
kafir mushr'Lk , sekalipun keadaannya menarik hati kamu, Dan j anganlah
kamu kahwinkan perempuan-perempuan Islam denqan lelaki kafir mushrik
sebelum mareke ber iman dan memeluk ugama Islamo Dan sesungguhnya seocanq
hamba lela~i yang beriman lebih baik daripada'seorang lelakl mushrik
sekalipun keadaannya menarik 'hati kamu; .Yang' demi.k.i.an Lal ah ker ena ~r'~g-
orang kafir i~umengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke syurga dan
memberi keampunan dengan izinnya~; Dan Allah menjelaskan.ayat-ayat Nya
kepuda umat manusia, supaya mereka dapat mengambil pelaj aran der Lpedanya,
(Surah AI-Baqarah (2), Ayat 221)0
(b) Pada masa ini dihalalkan kamu mamakan makanen yang lazat-lazat
Scrta baik-b iko Dan makenen scmbelihan orang-orang yang diberi k.i tab
itu adalah hala:l bagi kamu dan makanan sembelihan kamu adalah h'al'al basii
merekao Dan dihal~lkan kamu bcrkahwin dengan perempuan-perempuan yang
menjaga kchormatannya di antara perempuan-perempuan yang berim'an dan juga
I
Pel:'ernpuan-perempuan yang menj aga k~hormatannya dari kalangan orang-orang
yang d' rile kitab dahulu daripada kamu apabila' kamu beri mereka
Tn ;;;k winnya, s d 9 demikian bernikah bukan9 kamu dengan cara yan
- ..7 -
b~zina !dan bukan pula kamu me~gam9.;i.:L.,mer~k~,m~,nj~q.~ peremp\JP!l!""perempuan
• Isim~ancu:~ :" ~~ ~.~s,iCi~~yar:~ ~gkar sf=~udah i,<;i ber iman , ~~a, ·sesung.gW1nya." ". ", ' ..
gugurlah amalannya dan adalah ia pada hari akhirat kelak d .aca orang-orang
yang rugi. (Surah Al-Maa'iddah (5), Ayat 5)0
.~ .', ..; ., .,' '; .,;.. .-...
s. PERKAH~~lNAN YANG DILAf<ANG
( a) Dan j ang ant ah ,~arnu berkahwin deng an perempuan-:-perempuan yang .
,te_?-ah.diperisterikan oleh bapa kamu, kecuali apa yang telah b~Flaku pada
masa yang Lal.u , Sesungguhnyaperbuatan itu adalah satu perkara ¥ang keji
dan dibenci oleh Allah, serta menj adi seburuk-buruk j al an,
. .
" , Diharamkan'kepada'kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan yang
berikut: ibu-ibu kemu. dan anak.-anak kamu, dan saudara-saudara kamu dan
, " " ,
saud,ara-sa';ld2.ra bapa kamu dan saudara-saudara Lbu kamu dan anak-anak
".."'.
saudara kamu dan ibu~ibu karnu xang telah menyusukan kamu dan saudara~
S~udara susuan kamu, dan ibu-ibu ~steri kam~.dan anak-anak tiri yang
dalarn pemeliharaan Jcamudari isteri-isteri yang kamu telah campuri;~ ~ . .'
tetapi kamu belum campuri mereka (isteri kamu,) itu dan ,kamu telahpun
In~nc:eraikan mereka maka tiadalah salah kamu berkahwin den~anp!,ao Dan
haram juga bagi kamu berkahwin dengan bekas isteri anak-anak ~amu sendiri
Yang berasal dari benih kamuo Dan diharamkan kamu menghimpunJcan dua
beradik sekali untuk mcnjadi isteri-isteri kamu, kecuali yang telah
berlaku pada masa yang laluo Sesungguhnya Allah adalah Naha Pengamf?UI1,
lagi 11uha t-1engasihani.
Dan diharamkan juga kamu' berkahwin dengan perempuan-perempuan·.
1steri orang, kecuali hamba sahaya yang kamu miliki. Haramnya segala :..
Yang t rsebut itu ialah satu ketetapan. hukum Allah yang diwaJibkan atas '
D eb l' kn dihalal"'....... bag; kamu perempuan-perempuan yang lain.. a 1.. ya N.U>....
baik k: sud ya. (Sur.h An-Nisaa' (4) Ayat 4).
- s -
dar'Lpada yang tersebut 'i tu un tuk kamu mencari isteri denqan harta kamu
secara bernikah, bukan secara berzinao(Surah An-Nisa'a (4) Ayat 22-24)0
6. POLIGAJ'!lI
(a) Dan jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap perempuan-
pe rempuan yatim (apabila kamu berkahwin dengan mereka) maka berkahwinlah
denqan ses i.ape yang kamu berkcnan dad. perempuan-perempuan lain; dan tiga
atau empat , Kemudian jika kamu tidak akan berlaku adil di antara isteri-
isteri kamu berkahwinlah dengcm seorang sahaja atau hamba-hamba perempuan
yang kamu milikio Yang demikian itu ada Lah lebih d~kat untuk mencegah
supaya kamu tidak melakukan kezalimano {Surah I~-Nisa'a (4) Ayat 31)0
(b) Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri
k~nu sekalipun kamu bersungguh-Sungguh hendak melakukannya; oleh itu
jangunlah kamu cenderong dengan melampau-lampau be rat sebe l ah kepada
isteri yang kamu sayangi se:hingga kamu biarkan isteri yang lain seperti
benda yang tergantung di awang-awang; dan jika kamu memperbaiki keadaan
yang pincang itu dan memelihara diri dar L perbuatan yang zalim maka
sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Hengasihanio (Surah An-Nisa'a
(4) Ayat 129) 0
7. ASKAH~/IN
(a) Dan berik:anlah kepada perempuan-perempuan itu maskahwin (sadugah)
rnercka sebagai pernberian yang waj ibo Kcmudian j ika mereka dengan suka
hatinya memb rik:an kepada kamu sebahagian dari maskahwinnya maka makanlah
cl gunakanlah mberian yang halal i tu sebagai nikmat yang lazat ,lagi:
.;.9
(b) Dan dihalalkan bagi kamu perempuan.;perempuan 'lain" da:ripada' 'yang
tersebut itu, untuk kamu mencari isteri dengan harta kamu secara bernikah
bukan secara berzinao Kemudian mana-mana perempuan yang kamu nikmati
percampuran dengannya setelah ia menjadi isteri kamu,maka berilah kepada
mereka maskahwinnya dengan sempurna sebagai sesuatu ketetapan yang
diwajibkan oleh Allaho Dan tiadalah kamu berdosa mengenai sesuatu
persetujuan yang telah dicapai bersama oleh kamu suami isteri sesudah
di tetapk~' maskahwin i tu ten tang cara pembayarannya. Sesungguhnya Allah
~1ahaHengetahui, lagi Naha Bd.jaksana, (Surah An-Nisa'a (4) Ayat 24)0
S. ZINA-
(a) Dan j anganlah kamu menghampiri zina, sesungguhnya zina i tu adalah
Suatu perbuatan yang keji dan satu jalan yang j,~hat yang membawa
kcros akan 0 (Surah AI-Israa' (17), Ayat 32)0 .t
, ;
(b) Perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina, hendaklah kamu
Sebat tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali sebat; dan janganlan
k~u dipengaruhi oleh perasaan belas kasihan terhadap keduanyadalam
menjalankan hukurn ugama Allah, jika benar kamu beriman kepadaAl.Leh dan
hari akhirat; dan hendaklah disaksikan hukuman seksa yang dikenakan kepada
tnel:'eka itu oleh sekumpulan dari orang-orang yang ber iman, (Surah An-Nur
(24) Ayat 2) 0
(c) L 1~1~' b' (lazimnya) tidak ingin berkahwin melainkane ~~ yang erz~na
deng~~ b . atau perempuan musyrik; dan perempuan yang""" percmpuan yang erZl.na
~l:'Zina itu pula (Laz Irnnye l tidak ingin berkahwin melainkan dengan lelaki
~ang b Dan perkahwinan 'yang'demikian ituerzina t u lelaki musyriko
~l:'lar
" /
9 kep da ol:ang-orang yang beriman. (~urah An-Nur (24) Ayat 3)0
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(d) Dan orang-orang Yang; melimparka,I1 tuduhan_.(:z;in~) ·k;ep~9a p~rempuan
yang terpelihara kehormatannya, kemudian mereka tidi::lk..,.membawa empat
. . . .' ~"" . .. . .-.,; '.
orang s~si, rnaka sebatlah ~erekCJ. delapan puluh kal~ sebat; dan jangan1ah. . '
kamu menerima persaksian mereka i tu selama-lam~ya; ker ana mereka adal ah
orang-orang yang fasik; -
Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu . (dari kesalohannya
Yang tersebut) serta memperbaiki amal annya, maka sesungguhnya- Allah f4aha
Pengampun, lagi Maha Hengasihanio (Surah An-Nur (24) Ayat 4-5) 0
(e) Dan orang":orcmg- yang menuduh isterinya be rz i.na , 's·edang merska
tidak ada saksi-saksi (yang mengesahkan tuduhannya itu) hanya dirinya
Scndiri, maka persaksian (yang sah pada syara' bagi seseorang yang
rnenuduh i tu hendaklah ia bersumpah dengan nama Allah, empat kali, beh ewa
r
sesungguhnya ia dar L orang-orang 'yanq benar; -
Dan sumpah yang kel~~ (hendakl.ah ia berkata): Bahawa la 'nat
A.llUh akan menimpa dirinya jika La dari orang-orang yang dus ca,
Dan bag1° menqhandarken hukuman seksa dari isteri (yang kena
tudUh) itu hendakl ah ia bersumpah dengan nama Allah, empat kali, bahawa
SUaminya (yang menuduh) itu sesungguhnya adalah dari orang-orang yang
he.rdusta:_
D ah 0 berkata)·, bahawa kemurkaanan sumpah yang kelima (hendakl ~a
Allah ~'-an 0 Ok suam,;""ya dari orang-orang yang benaro
QI\, menimpa dirinya J ~ 3 ""A
(SUral) An- ur (24) Ayat 6-9).
: .....
(U) D
b~.
';s·teri-isteri kamu dengan cara yan9u dengan ...
" .
n j ika k mu mer sai benci kepada mereka disebabkan
1
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t~ngkahlakunya, janganlah, kamu berburu-buru menceraikannya, kerana ~oleh
jadi kamu benci~an sesuatu, sedang Allah hendak . d'kmenJa ~ an pada apa yang
kamu benci itu kebaikan yang banyak untuk kamuo' (Surah An-Nd.sa t (4)
Ayat 19)0
(b) Hendaklah orang yang mampumemberi nafkah menurut kemamptiarinya;
dan sesiapa yang disempi~can resekinya makahendaklah' ia meffiberi nafkah
dar i, apa yang d iber-Lkan Allah kepadanya"sekadar yang mampu; Allah tidak
memberati seseorang melainkan, sekadar kemampuan yang d.iber-Lkan Allah:"
kepadanyao' Al'lah akan rnemberikan kesenangan sesudahberlakunya kesusehan,
(Surah At-Talaaq (65.) Ayat 7) 0'
(c) Dan ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anak mereka selama dua
tahun qenap , iaitu bagi mereka yang hendak menyempurnakan penyusuan itu;
dan kewajipan bapa pula memberi makan dan pakaian kepada ibu Lturnenuru t
kemampuannyao Janganlah menjadikan searang ibu itu menderi:ta kez ana
anaknya dan jangan juga menjadikan seorang bapa itu mender.i.ba ker ana
<l11aknya; dan war is juga'menanggung kewajipan yang tersebut (jika sibapa
tiada). Kemudian j ika keduanya suami isteri rnahu menghentikan penyusuan
itu'dengan persetujuan yang telah dicapai aleh mereka sesudah berunding,
InaJcamereka berdua tidaklah salah melakukannyao Dan j ika kamu hendak
beri anak-anak kamu 'menyusu kepada orang lain, maka tidak ada salahnya
bagi k enu apabila kamu serahkan upah yang kamu mahu beri itu dengan cara
Yang patut. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah , serta ketahuilah,
:>csungguhnya Allah sentiasu melihat apa jua yang kamu lakukano
(S\.U:'ahAl-Baqarah (2) i\yat 233) 0
Sesuai d ng k ampuan kamu; dan janganlah kamu adakan sesuatu yaI1g
(d) 'temp tkahlah isteri-isteri kamu itu di tempat kediaman kamu
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rnenyakiti rncreka di' t.empat.: 'tinggal itu dengah tu£juan'hendak menyusahkan
kedudukan mereka, ; Dan jika mereka-beckeadaan sedang .mengaridung maka
ber.i.kanl.ah kepada mereka nafkehrrya iseh i.nqqa mercka melahirkan anak y'ang
dikandungnya; kemudi an j ika mereka menyusukan anak untuk kamu, maka
ber'Lkanl.eh kepada rnereka upahnya; dan berundinglah" di antara, kamu dal am
hal rncnyusunya dengan cara yang baiko -Dan sebaliknya j~ka .kamumcngal~rni
kesulitan, 'make. bolehlah perempuan lain menyusukannya, (Surah At-:Talaaq,
(65) Ayat 6) •
. (e) Dan perintahkanlah keluargamu -ser ta umatmu mengerjakan sembahyang
dan hendaklah engkau tahan fuersabar menunai.kannya, Kami tidak rnemirita
rezeki kepadamu , bahkan Kamilah yang memberi rezeki kepademu, Dan .ingatlah
kesudahan yang baik adalah bagi. orang-orang, .yang bez teqwa, (Surah Taha
(20) Ayat 132)0':
(f) DUl mereka bertanya: kepada mu.menqenad, hukum haido . Katakanlah
"Durah'haid itu satu benda yang mendatangkcm'mudarat"o Oleh sebab itu
hendilklah kamu menjauhkan diri d ar i, perempuan iaitu ji:mganbersetubuh '
dengan isteri karnu daf.am masa da t.anq darah haid itu dan janganlah kamu ..
hampiri mereka untuk bersetubuh sebelum mereka sucio Kemudian apabila
mereka sudah bersuci maka datangilah mereka menurut jalan' yang diperintahkan
oleh A:,lah kepada kamuo Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang
banYak bcrtaubat dan mengasihi orang-orang yang sentiasa mensucikan dirio
(g) . yang kamu bimbang'melakukan perbuatanDan perempuan-perempuan
derh~l#", sl'hat'l' mereka dan J'ika mereka'
Qhu (nushuz) hendakl~1 kamu mena
bCrdegil pulaukanlah mereka di'tempat tidur·dan kalau juga masih degil
PUJeullah rnereka dengan pukulan ringan yang bertujuan mengajar merekao
'],3
Kemudian jika mereka taat kepada kamu maka jan.9a~1_a~k:am}lmencari-cari
., " ." .. '_',' .'. .
jalan untuk menyusahkan mereka, Sesungguhnya Allah Maha Tinggi, }.agi Haha
;,,',:
Besar "; (Sural. An-Ni.saa ' (4) Ayat 34) 0
(h) Dan j Lka seorang perempuan birobang akan timbul dari suenunye
"nusyuz " (kebencf.an) atau tidak melayaninya, maka tiadalah salah bagi
mereka. suami, isteri membuat perdamaian eli antara mereka berdua secare yang
. - . . . .
Sebaik-b?i~ya, kerana perdamaian itu lebih baik daripada berc;erai berai;
sedang sifat bakhil kedekut dan tidak suka memberi atau bertoalk ansur
i tu memang tabiat semula j adi yang ada pada manusi.a, Dan j ika kamu berlaku
baik dal.am pergaulan dan, mencegah diri daripada me.l akukan kezaliman maka
sesungguhnya Allah Mal.a N.:mdalam Pengetahuan Nya akan apa yang. kamu
1akuk an, (Surah An-Nisaa' (4) Ayat 128)0
:-<i) Dan jika kamu bimbangkan perpecahan di antara mereka berdua suami
isteri maka lantiklah orang .tengah untuk mendamaikan mereka iaitu seorang
Q?ri keluarga lelald dan seorang dari keluarga per'empuen , Jika kedua-du a
orang tengah itu dengan ikhlas bertujuan hendak mendamaikan nescaya Allah
. .
~can menjadikan kedua suami isteri itu berpakat baiko Sesungguhnya Allah
sentiasa Mengetahui .lagi Arnat l'lendalam Pengetahuan Nyao (Surah An-Nf.saa '
(4) Ayat 35) 0
..
90 TALAQ
(a) Dan jika keduanya bercerai (selepas berikhtiar dan berlaku baik)
mru~a,Ulah akan cukupkan keperluan masing-masing dar~ limpah kurnia Nyao
Dan ingatlah Allah maha luas limpah kurnia Nya; lagi Maha Bijaksana
(Surah An-Nisaa' (4) Ayat 130)0
. ,
(b) Talaq yang boleh d~ruju t kembali itu hanya dua kalio Sesudah
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itu bolehlah ia ruju ' clan memegang terus isterinya ·:';tu denga. .' ....... n .cara yang ..".
sepatu tnya atau melepaskan den mencer aikennya-denqan cara yang .baiko _
Sesudah diceraikan dua kal t , jikci di~e~aik:an pula bagi ka'li yang
ketiga, maka perempuari itu tidak halal 3.:>agibaginya sesudah itu, aehanqqa
La berkahwdn denqan suami yang lainoSetelah itu kalau ia diceraikan
oleh suaroi baharu i tu dan habis iddahnya, maka mereka berdua (suami lama
dan bekas isterinya) tidaklah berdcaa .untuk klembali berkahwin semula, jika
mereka kuat menyangka 'akan dapat menegakkan aturan-aturan hukum ·Allah.;·:::
Dan itulah aturan hukum Allah diterangkannya kepada kaum yang mahu
mengetahui dan memahaminyao Dan apabd.La kamu rnencer ai.kan isteri-isteri
kamu .kemudj.en mereka hampir habis tempohiddahnya maka bo.Leh.Lah kamu ruju'
mereka dengan cara yang baik atau 'lepas mereka dengan cara yang bafk.;:
Dan j anganlah kamu ruju' semula me.rekadengan maksud jnemberL
mudarat, kerana kamu hendek me:)..akukankezaliman terhadap rnereka; dan
sesLapa yang melakukan demikian maka sesungguhnya dia menganiayaqirinya
sendirio Dan janganlah kamu menjadikan. ayat-'ayat hukum Allah Ltu sebagai
ejekan-ejekan dan permainano Dan kenanglah nikmat Allah. yang diberikepada
'kemu , dan ken9r).gl ah apa yang di turunkan keibada kpmu. iai tu· Ki tab Al-Quran
dan ilmu hikmat untuk memberi pengaj aran kepada kamu dengannyao' D::,n
be.ttaqwalah kepada AlI.:m serta ketahuilah sesungguhnya All;~~ I'-lahaMengetahui
akan tiap-tiap sesuatuo
Dan apabila kamu menccraikan' isteri-isteri kamu lalu' habis masa
iddah mereka, maka janganlah kamu menahan mereka daripada berkahwin serriula
bel'as su' ek . abila m~r~ka (ldaki dan perempuan itu) b~rsetuJu:
1 mer a, ap ~ .
sesama sendiri dengan cara yang baiko Denikianlah dibed. ingatan dan
'"""' . . d' . D .... tara \'amuyang beriman kepada
l~ngaJaran dengan itu kepada seS1apa 1~. ~
15
" ,
Allah dan. hari ~h~rato Yang demikian adala~ lebih baik bagi kamu dan. ~ .:' . . . .
lebih sucio Dan ingatlah Allah m8ngetahui akan. apa juga yang baik untuk
kamu sedang kamu tidal< menqetehud.nya, . (Surah Al-Baqarah (2), Ayat 229-232).
10. IDDAH
(?-) Dan isteri-isteri yang diceraikan itu hendaklah meny.z:.ggudengan
menahan diri mereka dari barkehwi,n selama tiga kali suci dari had.d, Dan
tidalclah halal bagi mereka menyembunyikan dan tidak memberitahu tentang
anak yang dijadikan oleh Allah dalam kandungan rahim mereka, jika betul
mereka beriman kepada Allah dan hari akh.i.rat.,
,
Dan suami-suami mereka
iddah mereka jika suami-suami bertujuan untuk be rdamai., (Surah Al-Baqarah
(2) Ayat 228) 0
(b) Apabila kamu h~ndak menceraikan isteri-isteri kamu m~a
ceraikanlah mereka pada masa mereka mendapat memulakan iddahnya dan
hitunglah masa iddah itu dengan betul, serta bertaqwalahkepada Allah,
~1an k~nuo Janganlah kamu mengeluarkan mereka dari rumah-rumah
kediamamannya sehingga selesai iddahnya dan j anganlah pula dibenarkan
mereka keluar dari situ kecuali jika mereka melakukan perbuatan keJi yang
nyatao Dan itulah aturan-aturan. hukum Allah maka j anqanl ahJcemu
melanggarnya; dan sesiapa yang melanggar aturan-aturan hukum Allah mal<a
sesungguhnya ia telah berlaku zalirn kepada dirinyao Patuhilah hukum-
hukuIn itu kerana engkau tidak mengetahui boleh jadi Allah akan mengadukan,
Sesudah itu, sesuatu perkara yanglaino
Kemudi.an apabila mereka h.am,I;?u.:habis tempoh iddahnya maka
b01ehlah, kamu ruju I mereka, dengan cara yan~ bai,~. atau Lepaskan mereJc~ ,
dengan cara yang baik; dan adakanlah dua orang saksi yang adil di
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antara ki:llnu semasa kamu merujukkan atau melepaskannya; . dan hendaklah kamu
yang menj adi saksi menyempurnakan Pe~'saksian' 1tu ker'ana Allah semat.a-maua,
Dengan hukum-hulcumyang tersebut diberi' perdriqat.an d~' penqaj aran kepada
sesiapa yang berirnan·. kepada Allah dan hari akhirat; dan sesiapa yang
bertaqwa kepada Allah nescaya Allah akan mengadakan baginya j alan ..yang
ke l.uer' dari segala perkara yang menyusahkannyao . (Surah At-Talaq (65),
Ayat 1-2)0
(c) Dan perempuan-perempuan dari kalangan kamu yang putus asa dari
kedatangan haid _ jika kamu menaruh syak terhadap tempoh iddah mereka maka
iddahnya ialah tiga bulan; dan demikian juga iddah Perempuan-p~rempuan .
yang tidak terhaido Dan perempuan-perempuan yang mengandung tempoh idd~-
nya ialah hingga mereka melahirkan anak yang dikandungnyao' Dan ingatlah
sesiapa yang bertaqwa kepada Allah, nescaya Allah memudahkdn baqdnya .
segalautusannyao (Surah At-Talaq (65), Ayat 4)0
110 HASKAl-nlD-.J DAN HUTA' AH
(a) Tidaklah kamu bersalah (dan tidaklah kamu menanggung bayaran
masxehvdn) jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur
den~an mereka atau sebelum kemu menet~pkan mas]eahwiil urrtuk merekao
\Jalaupun dcmikian' hendaklah kamu memberi muta' ah' (pemberian saguhati)
kepada merck. yang diceraikan itu: suomi yang senang hendaklah mernbayar
saguhati itu m urut ukUran kcmampuan~ya; dan suami yang sudah pula
menurut ukuran kemampuannya; sebagai pemberian saguhati menurut yang' patut,
1
. . t"c orang-orang yang mahu berbuat kebaikano
<]i m j di satu kewaJ~pan a .......
ikan mereka sebelum kamu bercampur dengan
Dan jika kamu mencera
,aoanal kamu sudah menetapkan Kadar maskahwin untuk mereka,
- .,17'1-"
maka mer~ka berhek mendapat; scparuh dari maskahwdn yanq te~al1 kamu .tetapkan
: ~t'-:l".'kecual L jika mereka memaafkannya d~ tidak menuntutnya; .a tau pihak
yang memeqanq ika.tan niJcah .i,tu memaafkan dan memberika,n maskahwin itu
dengan sepenuhnya, Dan perbuatan karnu bermaaf-maafan i tu lebih hampir
kepada t.aqwa, Dan janganlah pula kamu lupa bezbuat; bad.k dan berbudi.
sesama sendirio . Sesungguhnya Allah sentiasa melihat (Surah Al-Baqarah (2)
Ayat 236-237') 0 . ,.' .~
'.1
(b) Irlahai orang-orang yang beriman, ;apabila kamu berkahw::in'dengan
perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebeluffi
kamu menyentuhnya, maka tiadalah kemu berhak terhadap' mer-eke menqenaf
sebarang iddah yang kamu boleh hitungkan masanyao '. Oleh'itu berilah
Pemberian saquhat.L. (muca ' ah) kepada mereka dan lepaskanlah mer eka dengan
cara yang sebaik-baiknyao (Surah AI-Ahzab (33), Ayat 49)0
120 KHOLO' , "•
(a) Dan tidaklah halal bagi kamu mengambil balik· sesuatu dari apa.
Yang telah kamu berikan kepada mereka (isteri-isteri yang dic~.aikan itu) ,
kecuali" jika kcduanya suami isteri takut tidak dapat meneqakkan atur en- '.
aturan hukum Al.Lah , Oleh itu kalaukami khuatir bahawa kedua-duanya ...
tidal< dapat menegakkan aturan-aturan hukum Allah" ~idaklah;mereka bardosa -
mengenai bayaran (tebus talak) yang diberikan oleh isteri untuk menebus
dirinya dan mcngenai pengambilan. suami akan bayaran itu. ltulah aturan-:·
i:lturan huklum Allah .m.~a j anganlah kamu melanggprnya; dan sesiapa yang
m~lang9ar aturan-aturan hukum Allah, .maka mereka itulah or~g yang za~imo
(n
~Urah Al-~aqarah (2), Ayat'229)0
(b) Dan jika k u bimb ngkan perpecahan \di 'antara'mereka berdua
CUerni i ...t i maka lantiklah or" ng tengah (hakam) untuk mendarnaikan mereka
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i~ iaitu seorang dar! kel.uarqa Le'l ak i dan seorang dard keluarga peremptlari(,:
Jika kedua-dua orang tengah itu dengan ikhlas bertujuan hendek mendamaikan;
nescnya Allah akan menjadikan kedua suami isteri itu berpakat bai.k,
Sesung~iUhnya Allah sentiasa Mengetahui, lagi Amat De.Lam pengetahuan Nyao,tl
(Surah An-Nf.s aa '(4) Ayat 35).
13. NARISAN
(a) Diwajibkan atas kamu apabila seorang di an tar a kamu kedatangan
tal.1da-tanda maut jika ia meninggalkan harta yang banyak berwasiat untuJc
ibu bapanya dan karib kerabat secara maIaruf , Ini adc:lah kewaj Lpan atas
orang yang ber tekun, (Surah Al-Baqarah (2), Ayat 180) 0
(b) Allah mensyariatkan bagim\1 ten tang pembahagian pusalca untuk
anakrnu, iaitu bahagian seorang anak lelaki sarna dengan bahaqd.an duaorang
anak per empuan, Jika anak itu semuanya perempuan lebih daridua, maka
bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkano Jika anak 'perempuan
itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh har t.a , Dan untuk dua orang
ibu bapa bagi masing-masingnya' seperenam dari harta yang ditinggalkan,
jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal itu
tidaJc mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapanya sahaja, maka ibunya
Il\endapat sepertiga; jikasang meninggal itu mempunyai beberapa saudara,
y 9 lebih dekat menfaatnya bagirouo Ini adalah ketetapan dari
Il\aka ibunya mendapat
clih,o,.nuh· . t
t"" ~ VJas~a yang
seperenamo Pemb.3hagian tersebut di atas sesudah '
ia buat atau dan sesudah dibayar hutangnyao Ten tang
Ol:'ang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara "
~lah. Scsungguhnya Allah Haha f'engetahui.lagi Maha Bijaksana"o
An- is (4), ayat 11).
(c) Dibagimu suami-suami seperdua dari harta yang ditinggal~an oleh
isteri-isteri mu jika rnereka tidak mempunyai anako Jika isteri-isteri mu
itu mempunyai anak , maka kamu mendapat seperempat dari harta yang
. . ,.
ditinggalki:mnyasesudah dapenuh.i, wasiat yang mereka bu~t dan seshdarl di-
bayar hutangnyao Para isteri-isteri filemperoleh seperempat harta yang
'kainu tinggalkan jikakElnIU tidak mempunyai anak , Jika kamu mempunyai anak ,
maka para isteri rnempero'leh seperdelapan dari harna-harta yang kemu
tinggalkan sesuda:l d~pen~hi \V~siat yaJ;1g kemu buat dan sesudah dibayar
... ' "
hu tang-hu tangrr,~0 Jika se~eorang mati; b~ik laki-laki maupun perempuan
yang tidale meninggalkan anak tetapi mempunyai, seorang saudara laR:i-laki
atauseorang saudar a perempuan maka bagi masdnq-masLnq dar-i, kedua jenis
saudara i tu seperenam har+a, Tetapi j ika saudara-saudara itu lebih dari
seorang maka mereka bersekutu dalam sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat
yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi
mudharat kepada ahli wariso Allah menetapkan yang demikian itu sebagai
syuriat yang benar-benar dari Allah dan AllaJ:l maha M,engetahui lagi l''icha
Penqempun; (Surab An-Nisaa (4), Aya,t 12)'0",
. "
(d) Nereka meminta fatwa kepadamu tentang kal.al.ah , Katakanlah
"Al.Lah memberi f atwa kepadamu ten tang kalalah iaitu - Jika seorang
meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara
perempuan maka bagi saudaranya yang perempuan i tu seperdua dari harta
yang ditinggalkan dan saudara yang lelaki mempusakai seluruh harta
saudara perempuan, jika ia tidale rnempunyai anak ; tetapi jika saudara
perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang
ditinggalkan oleh yang meninggalo Dan jika mereka ahli waris itu terdiri
dari saudara laki-laki dan per empuen, maka bahagian seorang saudara
lelaki sebanyak bahugian dua orang saudara per'empuan, Allah menerangkan
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hukum ini kepademu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Hengetahui
segala sesue tu, (Sur-ah Ar:-Nisaa (4) Ayat 176)"
(e) Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu
bapanya dan kerabatnya dan bagi orang wanita ada hak bahagian pula dari
harta peninggalan ibu bapanya dan kerabatnya, baik .sed.ik i.t; atau banyek
menurut bahagian yang telah da te tapkan, (Surah An-Nisaa (4) Ayat 7),
I"" 'I~.
